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Аннот ация. Проведено исследование околоушной слюнной железы по результатам спиральной компьютер­
ной томографии головы и шеи 72 взрослых людей. Из них было 62.5% мужчин и 37 .5% женщин зрелого, пожилого и 
старческого возраста. Установлено, что Наилучшее качество визуализации околоушной слюнной железы было достиг­
нуто при режиме CT Abdominal. Ни у  одного из обследованных пациентов не было полной агенезии околоушной слю н­
ной железы. В 4.17% случаев выявлена гипоплазия одной из желез. По форме выделены треугольная (основание тре­
угольника расположено параллельно скуловой дуге) (62.5%), овальная (18.06%) и неправильная (19.44%) геометриче­
ская форма. Дополнительная доля околоушной слюнной железы обнаружена в 6.9% случаев. Она была расположена 
кпереди от основной железы в проекции ее переднего отростка. У  большинства пациентов дополнительная доля нахо­
дилась ниже протока, в 1 случае -  выше протока околоушной слюнной железы. У  2 обследованных были обнаружены 
двойные протоки околоушной слюнной ж елезы с обеих сторон.
Resume. The investigation of parotid gland is spent by  of spiral com puted tom ography of the head and neck of 72 
adults. O f these, 62.5% were m en and 37.5% wom en mature, middle and old age. It was found that the best rendering quality o f 
parotid gland was reached at a mode CT Abdominal. None o f the patients studied were not complete agenesis o f parotid gland. 
In 4.17% of cases revealed hypoplasia one of the glands. A s highlighted in a triangular shape (base of the triangle is parallel to 
the zygomatic arch) (62.5%), oval (18.06%) and wrong (19.44%) geometric shape. Additional share of parotid gland was found in 
6.9% o f cases. It was located in front o f the main gland in the projection o f its forward process. In most patients, additional share 
is below  the duct in 1 case - over duct o f parotid gland. A  double parotid gland ducts were found on both sides at 2 surveyed.
Введение
О д н и м  из а к ту а л ь н ы х  в о п р о со в  с о в р е м ен н о й  м е д и ц и н ы  я в л я е тся  и ссл е д о в а н и е  о со б ен н о стей  
и н д и в и д уа л ьн о й  а н а то м и ч е ск о й  и зм е н ч и в о ст и  стр о ен и я  о к о л о у ш н о й  сл ю н н о й  ж ел езы  (О У С Ж ). З н а ­
н и я  то п о гр а ф и ч е ск и х  вза и м о о т н о ш е н и й  это й  ж ел е зы  с со суд ам и , н е р в а м и  и д р у ги м и  а н а т о м и ч е ск и ­
м и  стр у к т ур а м и  о со б ен н о  важ н ы  во  вр ем я  о п ер а ти в н ы х  в м е ш ател ь ств  п р и  р е к о н ст р у к ти в н ы х  о п е р а ­
ц и я х  в  о б л а сти  ч ел ю сте й  и  л и ц а, а та к ж е п р и  р е зек ц и и  О У С Ж  [И затул и н  и  д р . 20 0 5.; З а р и ч а н ск и й  и 
д р . 20 0 6; Ч еб о та р ев, П етр и ш и н , 20 0 7].
В свя зи  с тр у д н о ст ь ю  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й  д и а гн о сти к и  р а зл и ч н ы х  за б о л ев а н и й  сл ю н н ы х  ж е ­
л ез р а зр а б о та н о  б о л ьш о е ч и сл о  м е то д о в  и ссл е д о в а н и я  (си ал о гр а ф и я , си ал о м етр и я , с и а л о со н о гр а ф и я , 
КТ, си ал о ск о п и я ), п о зв о л я ю щ и х  в ы я в и ть  т у  и л и  и н у ю  ф о р м у  и х  п а то л о ги и  [K a n eka r et al., 20 12 ]. О с о ­
бо е зн а ч е н и е  п р и д а ется  м ето д а м  л у ч е в о й  д и а гн о сти к и , с  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х  м о ж н о  и зу ч и ть  к а к  т о п о ­
гр аф и ю , т а к  и  его  ф у н к ц и о н а л ь н ы е в о зм о ж н о сти  [С ы со л я ти н  и  д р . 20 0 7; А ф а н а с ь е в  и  д р ., 20 0 9 ]. Д л я  
и ссл е д о в а н и я  м о р ф о л о ги ч еск и х  о со б ен н о стей  О У С Ж  н е о б хо д и м ы  У З И , К Т  и М Р Т  [K im  et al., 20 05; 
T rzask o , M an d u ca, 20 0 9; C h an g, J i, 2 0 10 ]. О д н а к о  о со б ен н о сти  к о м п ь ю те р н о -то м о гр а ф и ч е ск о й  а н а то ­
м и и  О У С Ж , в а р и а н ты  ф о р м ы , р а зм е р о в , ва ск у л я р и за ц и и  ж ел езы , п о л о ж ен и я  п р о то к а  О У С Ж , н а л и ­
ч и я  д о п о л н и те л ь н ы х  О У С Ж  п р и  К Т  и ссл е д о в а н ы  н е д о стато ч н о .
Цель
Ц ел ью  и ссл е д о в а н и я  б ы л о  и зу ч и ть  к о м п ь ю те р н о -то м о гр а ф и ч е ск у ю  а н а то м и ю  и  и н д и в и д у ­
а л ьн ую  и зм е н ч и во сть  о к о л о у ш н о й  сл ю н н о й  ж ел езы .
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Объекты и методы исследования
П р о в ед ен о  и ссл е д о в а н и е  О У С Ж  п о  р е зул ь та та м  С К Т  го л о в ы  и  ш еи  72 в зр о с л ы х  л ю д ей , не 
и м е ю щ и х  п а то л о ги и  О У С Ж . И з н и х  б ы л о  4 5 (6 2 .5 % ) м уж ч и н  и  2 7  (3 7 .5% ) ж ен щ и н . В о зр а ст  о б с л е д о ­
в а н н ы х с о о тв е тств о в а л  зр ел о м у , п о ж и л о м у  и  с та р ч е с к о м у  в о зр а с тн ы м  п е р и о д а м  со гл а сн о  во зр а стн о й  
п е р и о д и зац и и  о н то ген е за  ч ел о век а, п р и н я то й  н а  V II В се со ю зн о й  к о н ф е р ен ц и и  п о  п р о б л е м а м  в о з ­
р а стн о й  м о р ф о л о ги и , ф и зи о л о ги и  и  б и о хи м и и  А М Н  С С С Р  (М о ск ва, 196 5).
С К Т  го л о в ы  п а ц и е н то в  б ы л а  в ы п о л н ен а  н а ч еты р ех ср езо в о м  (A ste io n  T S X -0 2 1B , T o sh ib a , Я п о ­
н и я) и  в о сьм и ср езо в о м  (М х8 0 0 0 , T o sh ib a , Я п о н и я ) к о м п ь ю те р н ы х  то м о гр а ф а х . Р а зм е тк у  д л я  с к а н и ­
р о в ан и я  и  то п о гр а м м ы  в ы б и р а л и  со гл а сн о  п р о т о к о л у  ск а н и р о ва н и я  д л я  и ссл е д о в а н и я  г о л о в ы .
П л о ск о сть  ск а н и р о ва н и я  стр о и л и  п а р а л л ел ь н о  ф р а н к ф ур тск о й  го р и зо н т а л и . О п ти м а л ьн о е 
о к н о  с к а н и р о ва н и я  и  к о л и ч еств о  с р е зо в  п о д б и р а л и  и н д и в и д уа л ьн о . Т о л щ и н а  то м о гр а ф и ч еск о го  с р е ­
за со ста вл я л а  1 м м , ш аг р о та ц и и  -  1 м м , ш аг р е к о н ст р у к ц и и  -  1 м м . С и л а  то к а  со ста вл я л а  150 -2 0 0  m A , 
н а п р я ж е н и е н а  тр уб к е  -  120  kV , вр е м я  о б о р о та  тр уб к и  -  0 .75-1  с. О б р а б о т к у  и зо б р а ж е н и й , М Р R  и  З D - 
р е к о н стр у к ц и и , а та к ж е п р о в ед ен и е и зм е р ен и й  О У С Ж  п р о в о д и л и  с  п о м о щ ь ю  п р о гр ам м н о го  о б е с п е ­
ч ен и я  то м о гр а ф а .
П р и  С К Т  и зу ч а л и  р а з м е р ы  го л о вы , л и ц е в о го  ч ер еп а , и х  взаи м о св я зь  с  п о л о м , во зр а сто м  и  с т о ­
р о н о й  го л о вы .. И ссл е д о в а л и  в о зм о ж н о сти  и зуч ен и я  о с о б е н н о с те й  к о м п ь ю те р н о -то м о гр а ф и ч е ск о й  
а н а то м и и  О У С Ж  в р а зл и ч н ы х  э л ек т р о н н ы х  о к н а х  и  ср езах, в а р и а н ты  ф о р м ы , р а зм е р о в , в а ск у л я р и за - 
ц и и  ж ел езы , п о л о ж ен и я  п р о то к а  О У С Ж , н а л и ч и я  д о п о л н и тел ь н ы х  О У С Ж .
Ц и ф р о вы е д а н н ы е  о б р а б а ты в а л и  м е то д а м и  в а р и а ц и о н н о й  с та ти сти к и  с  п о м о щ ь ю  к о м п ь ю тер а  
в  п р о гр ам м е M icro so ft E xcel. О п р ед ел я л и : с р ед н ю ю  а р и ф м ети ч еск у ю  в ы б о р к и  (M ); о ш и б к у  ср ед н е й  
а р и ф м ети ч еск о й  в ы б о р к и  (m ); в ер о я тн о ст ь  о ш и б к и  (P); к о э ф ф и ц и ен т  к о р р е л я ц и и  (R); о ш и б к у  к о э ф ­
ф и ц и ен та  к о р р е л я ц и и  (r).
Результаты и их обсуждение
Н а м и  у стан о в л ен о , ч то  О У С Ж  п р и  С К Т  а д е к в атн о  в и зуа л и зи р о в а л а сь  у  в с е х  п а ц и ен то в. О д н а ­
ко  д л я  у л уч ш е н и я  ее  ви зуа л и за ц и и  н е о б хо д и м о  в ы б и р а ть  с о о тв е тств у ю щ и й  р е ж и м  п р о см о тр а  с к а н о ­
гр ам м . Т а к ж е  в о зм о ж н о сти  п р о в ед ен и я  а н а то м и ч е ск и х  и зм е р ен и й  О У С Ж  за в и сел и  о т  ви д а  п р о гр а м ­
м ы  п р о см о тр а . Т ак , в  п р о гр а м м е IQ -L ite  в о зм о ж ен  п р о см о т р  с о х р а н ен н ы х  и зо б р а ж е н и й  то л ь к о  в  а к ­
си ал ь н ы х  ср еза х  (рис. 1), а в  п р о гр ам м е R a d iA n t V iew er  -  в  акси а л ь н ы х, с а ги тта л ь н ы х  и  к о р о н а л ь н ы х  
ср еза х  (ри с. 2-4 ). П р о в ед ен и е  и зм е р ен и й  в о зм о ж н о  в  о б е и х  п р о гр ам м а х.
П р и  С К Т  х о р о ш о  ви зуа л и зи р о в а л и сь  гр а н и ц ы  О У С Ж  (ри с. 5 -6 ). Р етр о м а н д и б у л я р н ая  вен а 
б ы л а  о р и ен ти р о м , о п р ед ел я ю щ и м  п о л о ж ен и е л и ц е в о го  н ер ва, к о т о р ы й  п р о х о д и л  л а тер а л ь н е е  этой  
вен ы . В ен а та к ж е б ы л а  м е тк о й  гр а н и ц ы  м е ж д у  п о ве р х н о ст н о й  и  гл у б о к о й  д о л я м и  ж ел е зы  (ри с. 5 -6 ).
Рис. 1. Просмотр аксиального КТ-среза 
в программе IQ-Lite 
Fig. 1. V iew  axial CT slice in the program 
IQ-Lite
Рис. 2. Просмотр аксиального КТ-среза 
в программе RadiAnt Viewer 
Fig. 2. View axial CT slice in the program 
RadiAnt Viewer
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Рис. 3. Просмотр сагиттального КТ-среза 
в программе RadiAnt Viewer 
Fig. 3. V iew  sagittal CT slice in the program 
RadiAnt Viewer
Рис. 4. Просмотр коронального КТ-среза 
в программе RadiAnt Viewer 
Fig. 4. V iew  coronal CT slice in the program 
RadiAnt Viewer
Рис. 5. Визуализация формы, границ, протока 
ОУСЖ  (1), ретромандибулярной вены (2), 
разделяющей ОУСЖ  на поверхностную 
и глубокую доли, на аксиальном КТ-срезе 
у  мужчины 62 лет 
Fig. 5. Visualization o f the shape, margins, the main 
parotid gland duct (1), the retromandibular vein (2) 
separating the parotid gland on superficial and deep 
lobe, on the axial CT-slice at the man of 62 years
Рис. 6. Визуализация формы, границ, протока 
ОУСЖ, ретромандибулярной вены, 
разделяющей ОУСЖ  на поверхностную 
и глубокую доли, на аксиальном КТ-срезе 
у  мужчины 66 лет 
Fig. 6. Visualization o f the shape, margins, the main 
parotid gland duct, the retromandibular vein 
separating the parotid gland on superficial and deep 
lobe, on the axial CT slice at the man of 66 years
Н ам и  у ст а н о в л ен а  б о л ьш а я  в а р и а б ел ь н о сть  ф о р м ы  и р а зм е р о в  О У С Ж . П о ф о р м е в ы д ел ен ы  
тр еу го л ь н а я  (о сн о ва н и е тр еу го л ь н и к а  р а сп о л о ж е н о  п а р а л л ел ь н о  с к у л о в о й  д уге), о в а л ьн ая  и н е п р а ­
ви л ьн ая  ге о м е тр и ч еск а я  ф о р м а  (ри с. 7-12 ). Т р е уго л ь н а я  ф о р м а  б ы л а  н а и б о л ее  р а сп р о ст р а н ен н о й  
(6 2 .5 % ), о в а л ь н а я  в стр е ч а л а сь  у  18 .0 6 %  о б сл е д о в а н н ы х , н е п р а в и л ь н а я  -  у  19 .4 4% . У  н е к о то р ы х  л ю д ей  
О У С Ж  и м ел а ф о р м у  р а в н о б ед р е н н о го  тр еуго л ь н и к а  с о сн о ва н и ем , о б р а щ ен н ы м  к ск ул о в о й  д уге  (рис. 
13), у  д р у ги х  -  ф о р м а  ее п р и б л и ж а л а сь  к  о к р у гл о й  (ри с. 14).
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Рис. 7. Треугольная форма 
левой ОУСЖ  на сагиттальном 
КТ-срезе у  мужчины 41 года 
Fig. 7. The triangular shape of 
the left parotid gland on the sagittal 
CT slice at the man of 41 years
Рис. 8. Овальная форма левой 
ОУСЖ  на сагиттальном КТ-срезе 
у  женщины 47 лет 
Fig. 8. The oval shape o f the left 
parotid gland on the sagittal CT slice 
at the woman o f 47 years
Рис. 9. Неправильная форма 
правой ОУСЖ  на сагиттальном 
КТ-срезе у  мужчины 69 лет 
Fig. 9. The irregular shape of 
the right parotid gland on the sagit­
tal CT slice at the man of 69 years
Рис. 10. Треугольная форма 
левой ОУСЖ  на сагиттальном КТ- 
срезе у  мужчины 66 года 
Fig. 10. The triangular shape 
o f the left parotid gland on the 
sagittal CT slice at the man 
o f 66 years
Рис. 11. Овальная форма левой 
ОУСЖ  на сагиттальном КТ-срезе 
у  женщины 38 лет 
Fig. 11. The oval shape o f the left 
parotid gland on the sagittal CT slice 
at the woman o f 38 years
Рис. 12. Неправильная форма 
правой ОУСЖ  на сагиттальном 
КТ-срезе у  мужчины 54 лет (обо­
значена стрелкой)
Fig. 12. The irregular shape of the 
right parotid gland on the sagittal 
CT slice at the man of 54 years (in­
dicated b y  arrow)
Н а и л уч ш и м и  в о зм о ж н о стя м и  в  о п р ед ел ен и и  ф о р м ы  О У С Ж  п р и  С К Т  о б л а д а е т  р е ж и м  т р е х ­
м е р н о й  р е к о н ст р у к ц и и  и зо б р а ж е н и й  (ри с. 15, 16). В р е ж и м е з Б -р е к о н с т р у к ц и и  п р и  С К Т  с  а н ги о гр а ­
ф и ей  у  ч асти  п а ц и е н то в  у д а л о с ь  п о л уч и ть  о б ъ е м н о е  и зо б р а ж е н и е О У С Ж . Д о ст о и н ств а м и  р е ж и м а  я в ­
л я л и сь  со хр а н ен и е  м я гк и х  тк а н е й  и  со суд о в, ч то  п о зв о л я л о  п р ед ст ав и ть  о б ъ е м н у ю  то п о гр а ф и ю  О У С Ж  
и  ее в а ск у л я р и за ц и ю  (р и с. 17). В н е к о т о р ы х  сл уч а я х  к а ч е ст в о  в и зу а л и за ц и и  О У С Ж  у л у ч ш а л о сь  п р и  
и сп о л ь зо в ан и и  н е га ти в н о го  р е ж и м а  (ри с. 18).
У  б о л ьш и н ств а  зд о р о в ы х  л ю д ей  н а и л уч ш е е к а ч е ст в о  в и зу а л и за ц и и  О У С Ж  б ы л о  д о сти гн уто  
п р и  р е ж и м е C T  A b d o m in a l (рис. 19). П р и  это м  О У С Ж  и м е л а  ч етк и е гр а н и ц ы  и  стр ук тур у , а д ек ватн о  
о т л и ч а ем ую  о т  о к р у ж а ю щ и х  тк ан ей .
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Рис. 13. Левая ОУСЖ  в форме равнобедренного 
треугольника с основанием, обращенным 
к скуловой дуге,на сагиттальном КТ-срезе 
у  мужчины 54 лет 
Fig. 13. Left parotid gland in the shape of an isosceles 
triangle with the base facing the zygomatic arch, sagital 
CT-slice o f a man 54 years o f age
Рис. 14. Округлая форма левой ОУСЖ  
на сагиттальном КТ-срезе у  женщины 38 лет.
Fig. 14. The rounded shape of the left parotid gland on a 
sagittal CT-slice at the woman 38 years o f age.
Рис. 15. Треугольная форма левой ОУСЖ  в режиме 
3Б-реконструкции при СКТ с ангиографией 
у  мужчины 22 лет (обозначена стрелкой)
Fig. 15. The triangular shape of the left parotid gland in 
the mode of 3D reconstruction in CT with angiography in 
men 22 years (indicated b y  arrow)
Рис. 16. Овальная форма левой ОУСЖ  в режиме 
3D-реконструкции при СКТ с ангиографией 
у  мужчины 66 лет (обозначена стрелкой)
Fig. 16. The oval shape o f the left parotid gland in the 
mode of 3D reconstruction in CT with angiography in 
men 66 years o f age (indicated b y arrow)
Н и  у  о д н о го  и з о б сл е д о в а н н ы х  п а ц и е н то в  н е б ы л о  п о л н о й  а ген ези и  О У С Ж . О д н а к о  в  3 (4 .17% ) 
сл уч а я х  вы я в л ен а  ги п о п л а зи я  о д н о й  из О У С Ж . П р и  этом  ги п о п л а зи я  п р а в о й  О У С Ж  о б н а р уж ен а  в 2 
сл уч а я х , л ев о й  -  в 1 сл уч ае. В о всех  сл уч а я х  ги п о п л а зи я  о д н о й  из ж ел ез  вы я в л ен а  у  ж ен щ и н . Р азм ер ы  
ги п о п л а зи р о в а н н о й  О У С Ж  б ы л и  б о л ее ч ем  в 2 р а за  м ен ь ш е, ч е м  п р о ти в о п о л о ж н о й .
Д о п о л н и тел ь н ы е д о л и  О У С Ж  и м е л и  ви д  о б р а зо в ан и й  о в а л ьн о й  ф о р м ы , о т д ел е н н ы х  о т  п а р е н ­
х и м ы  о с н о вн о й  ж ел езы  и и м е ю щ и х та к и е  ж е п а р а м етр ы  п л о тн о сти , к а к  и о сн о вн а я  ж ел еза . О д н а к о
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ч етк о  д и ф ф е р е н ц и р о в а ть  д о п о л н и тел ь н у ю  д о л ю  о т  д о п о л н и тел ь н о й  О У С Ж  н е  п р ед ст а в л я л о сь  в о з ­
м о ж н ы м . Д л я  это го  н е о б хо д и м а  си ал о гр а ф и я .
Д о п о л н и тел ь н а я  д о л я  О У С Ж  о б н а р у ж ен а  в  10 сл уч а я х  (6 .9 % ), и з  н и х  в  5 сл уч а я х  с  о б еи х  с т о ­
р о н . У  в сех  о б сл е д о в а н н ы х  д о п о л н и тел ь н а я  д о л я  б ы л а  р а сп о л о ж е н а  к п е р е д и  о т  о сн о вн о й  О У С Ж  в 
п р о ек ц и и  ее п е р ед н е го  о т р о стк а  (ри с. 19). У  б о л ьш и н ст в а  п а ц и е н то в  д о п о л н и тел ь н а я  д о л я  н а х о д и л ась  
н и ж е п р о то к а, в  1 сл уч а е -  в ы ш е п р о то к а  О У С Ж . В 70 %  сл уч а ев  д о п о л н и тел ь н ы е д о л и  О У С Ж  н а б л ю ­
д а л и  у  м уж ч и н . В о зр а ст  п а ц и е н то в  со ста ви л  о т  21 д о  85 л ет.
В ы во д н о й  п р о то к  О У С Ж  п р и  К Т  в и зуа л и зи р о в а л ся  в  ви д е то н к о й  п о л о сы  м я гк о тк а н н о й  п л о т ­
н о сти , о тхо д я щ ей  о т  п е р ед н е й  ч асти  ж е л е зы  (р и с.2 0 ). У  2 о б сл е д о в а н н ы х  б ы л и  о б н а р у ж ен ы  д во й н ы е 
п р о то к и  О У С Ж  с  о б е и х  стор он .
Рис. 17. Объемная топография и васкуляризация 
правой ОУСЖ  в режиме зБ-реконструкции при СКТ 
с ангиографией у  мужчины 41 года (обозначена 
стрелкой)
Fig. 17. Volumetric topography and vascularization of 
the right parotid gland in the mode of 3D reconstruction 
in CT with angiography in men 41 years (indicated by 
arrow)
Рис. 18. Визуализация обеих ОУСЖ  на корональном 
КТ-срезе у  мужчины 22 лет (1).
Fig. 18. Visualization o f both parotid glands on coronal 
CT slice at the man of 22 years (1).
Рис. 19. Измерение размеров обеих ОУСЖ  и диаметра Рис. 20. Добавочная правая ОУСЖ  на аксиальном
их протоков на аксиальном КТ-срезе КТ-срезе (обозначена стрелкой)
Fig. 19. Measuring the size o f both parotid glands and the Fig. 20. The additional right parotid gland on axial CT
diameter o f their ducts on axial CT slice slice (indicated b y arrows)
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Выводы
С К Т  п р ед о ст а в л я ет  а д е к в атн ы е в о зм о ж н о сти  д л я  и зу ч ен и я  а н а то м и ч е ск и х  о со б ен н о стей  и  и н ­
д и ви д у а л ь н о й  и зм е н ч и в о ст и  О У С Ж . Н а и л у ч ш е е к а ч е ст в о  в и зу а л и за ц и и  О У С Ж  б ы л о  д о ст и гн ут о  п р и  
р е ж и м е C T  A b d o m in a l. Н и  у  о д н о го  из о б сл е д о в а н н ы х  п а ц и е н то в  н е б ы л о  п о л н о й  а ген ези и  О У С Ж . В 
4 .17%  сл уч а ев  в ы я в л ен а  ги п о п л а зи я  о д н о й  и з О У С Ж .
У с та н о в л е н а  б о л ьш а я  ва р и а б ел ь н о сть  ф о р м ы  и  р а зм е р о в  О У С Ж . П о  ф о р м е в ы д ел ен ы  т р е ­
уго л ь н а я  (о сн о ва н и е  тр еуго л ь н и к а  р а сп о л о ж е н о  п а р а л л ел ь н о  ск ул о в о й  д уге) (6 2 .5 % ), о в а л ьн ая  
(18 .0 6 % ) и  н е п р а в и л ь н а я  (19 .4 4 % ) ге о м е тр и ч еск а я  ф о р м а. У  н е к о т о р ы х  л ю д е й  О У С Ж  и м е л а  ф о р м у  
р а в н о б ед р е н н о го  тр еу го л ь н и к а  с  о сн о ва н и ем , о б р а щ ен н ы м  к  ск у л о в о й  д уге, у  д р у ги х  -  ф о р м а  ее п р и ­
б л и ж а л а сь  к  о к р угл о й .
Д о п о л н и тел ь н а я  д о л я  О У С Ж  о б н а р уж ен а  в 6 .9%  сл уч а ев . О н а  б ы л а  р а сп о л о ж е н а  к п е р е д и  о т  
о с н о вн о й  О У С Ж  в п р о ек ц и и  ее п е р ед н е го  отр о стк а . У  б о л ьш и н ств а  п а ц и е н то в  д о п о л н и тел ь н а я  д о л я  
н а хо д и л ась  н и ж е п р о то к а, в 1 сл уч а е  -  в ы ш е п р о то к а  О У С Ж . У  2 о б сл е д о в а н н ы х  б ы л и  о б н а р уж ен ы  
д во й н ы е п р о то к и  О У С Ж  с о б еи х  стор он .
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